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En la actualidad, el funcionamiento adecuado de las organizaciones garantiza el 
éxito de la gestión y el logro de los objetivos organizacionales, así como la calidad 
final de los productos y/o servicios, por ello el clima organizacional es una variable 
que refleja el buen o mal funcionamiento de la empresa, y uno de ellos es el 
desempeño laboral, por esta razón la investigación tuvo como objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño 
laboral en la empresa Kacelu S.A.C. Lima Cercado, 2016. La presente investigación 
se realizó con una población  de 30 trabajadores de la empresa, se consideró una 
muestra censal de toda la población. Se empleó el método de la encuesta, se 
elaboró un cuestionario que está conformado por 20 preguntas en medición de 
escala de Likert,  siendo el cuestionario validado por expertos. Luego de ello estos 
resultados fueron procesados, analizados y estudiados mediante el programa de 
estadístico SPSS, gracias a ello se logró medir el nivel de confiabilidad de las 
preguntas mediante el uso del alfa de Cronbach. Teniendo como conclusión que el 
Clima Organizacional tiene una relación significativa con el Desempeño laboral en 
la empresa Kacelu SAC, Lima Cercado, 2016. 














At present, the proper functioning of the organizations guarantees the success of 
the management and the achievement of the organizational objectives, as well as 
the final quality of the products and / or services, so the organizational climate is a 
variable that reflects the good or Malfunction of the company, and one of them is 
work performance, for this reason the research had as a general objective: To 
determine the relationship between the organizational climate and work 
performance in the company Kacelu SAC Lima Cercado, 2016. The present 
investigation was carried out with a population of 30 workers of the company; it was 
considered a census sample of the entire population. The survey method was used, 
a questionnaire was developed which is composed of 20 questions in Likert scale 
measurement, the questionnaire being validated by experts. After that, these results 
were processed, analyzed and studied by means of the SPSS statistical program, 
thanks to which it was possible to measure the level of reliability of the questions 
through the use of Cronbach's alpha. Concluding that the Organizational Climate 
has a significant relationship with the Work performance in the company Kacelu 
SAC, Lima Cercado, 2016. 
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